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 104學年度下學期課程與教學小額計畫經費補助開始申請囉！即日起至 3月 16日止 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1635 
 
 【學生讀書會】104 學年度下學期開始申請囉！至 2月 18日晚上六點止 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1634 
 




































 即日起至 1月 15日 進行學生宿舍水塔清洗 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-97660,r2223-1.php?Lang=zh-tw 
 






 第二次擴大招募，招募 2016 第二十三屆大墩陽光兒童冬令營大專輔導員 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-97415,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 










 臺中市智慧節電計畫 APP 及影片創意節電競賽辦法 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-97559,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 




































3. 急需繳費證明單者，請多採用臨櫃繳款，隔日即可於校務資訊系統列印繳費證明單；採用 ATM繳款者需 2
個工作天後、信用卡及超商繳款者需 3個工作天後可列印。 
4. 有任何問題請洽出納組許雪琴小姐（分機 31364）。 
5. 參考網址：http://cashier.web.nthu.edu.tw/bin/home.php。 
 










 科技部 105年度「健康新世代前驅計畫」1月 26日下午 5 點前截止申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1100 
 




 墾丁國家公園管理處補(捐)助研究生進行專題 研究計畫申請即日起至 1月 30日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1101 
 











 名古屋大學暑期課程 2016 Summer Intensive Program at Nagoya University 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1209&lang=big5 
 









 104學年度第 2 學期陸港澳交換生家族輔導員徵選(至 1 月 29 日止) 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1100&lang=big5 
 
 開放申請 105學年上學期(2016秋季班)赴大陸港澳交換 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1097&lang=big5 
 
 The 2016 Jefferson Fellowships for journalists 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1215&lang=big5 
 










 可線上使用又可下載安裝的 Office365，你申請了嗎？(Welcome to apply for an 



















 Elsevier 資料庫「Reaxys」博士獎即日起開始送件 
參考網址：http://taiwan.elsevier.com/htmlmailings/EDM/Reaxy_PhD_prize/2016/default.html 
 




































































 藝術中心代售 9 折票券，維也納頂尖雙人舞者與「維也納史特勞斯節慶管弦樂團」 
參考網址：http://artscenter.web.nthu.edu.tw/files/14-1898-97417,r11-1.php?Lang=zh-tw 
 















1. 講 者：簡溎勤／生態志工、荒野保護協會解說員、推廣講師。 
2. 時 間：1月 23日，下午 2點至 4點。 
3. 地 點：清華大學圖書館 1F清沙龍 。 
4. 參考網址：https://ridge.lib.nthu.edu.tw/lib_action/public/libtour.php?with=identity&class=26。 
 
【人社院、經濟系專題演講】The Myth of Objectivity in Economics 
說明： 
1. 講 者：Julian Reiss／Durham University 哲學系教授。 
2. 時 間：1月 12日，下午 1點 40分。 
3. 地 點：國立清華大學台積館 506室。 
4. 參考網址：http://hss.web.nthu.edu.tw/files/14-1201-97480,r2733-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【通訊所專題演講】Architectures for MIMO-OFDM Systems in 
Frequency-Selective Mobile Fading Channels 
 
說明： 
1. 講 者：Prof. Hen-Geul (Henry) Yeh／Department of Electrical 
Engineering, California State University, Long Beach, CA。 
2. 時 間：1月 13日，下午 2點 30分至 4點。 









1. 講 者：Jerome Soldani／中研院台灣史研究所博士後研究員。 
2. 時 間：1月 13日，下午 3點至 5點。 
3. 地 點：人社院 C304。 
4. 參考網址：
http://hss.web.nthu.edu.tw/files/14-1201-97410,r2733-1.php?
Lang=zh-tw。 
 
